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角形中心付近の歯(図 7(b)1)が、 03の01近傍にある歯(同 2)を三角形の外側向きに押す。
その結果、 03に反時計回りのトルクが掛かる。ここで03に掛かるトルクに伴い、 03の02
近傍にある歯(3)が、 02の03近傍にある歯 (4)を三角形の外側向きに押す。その結果、 02
に反時計四りのトルクが掛かり、 02のo1近傍にある歯(5 )は三角形の中心ヘ向かう力を受け
る。またこの時、外部トルクによって01の02近傍にある歯(6 )も、三角形の中心ヘ向かう力
を受けている。 しかしこの01の歯(6 )は、 02の歯(5 )との相互作用により、外部トルクと相
反する方向の力も同時に受けるため、回転が妨げられる。よって、まず02の01近傍にある歯
( 5 )が先に三角形中心ヘ向かい、その後01の02近傍にある歯(6 )が、外部トルクに従って回
転する。この際これらの歯の回転によって、 03の回転は妨げられる。
このように、 01に掛けられた時計回りのトルクは、 03を介して、 02に伝達されてしkく。系
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II)で示されている fG1時計四り、 G2反時計四りJ回転、及び fG1反時計四り、 G3時計回
り」回転の特徴的速さは、 I)で示されている fO2時計回り、 G3反時計四り」回転に比ベ、大
きくなる。そのため02、G3は、平均的にそれぞれ反時計四り、時計四りに回転する。
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